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Leptospirosis en producciones de subsistencia de pequeños rumiantes
Leptospirosis in subsitence production of small rumiants
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La leptospirosis afecta a todas las especies domésti-
cas, y es trasmitida al hombre a través de la orina. Los 
pequeños rumiantes, tanto caprinos como ovinos son 
una potencial fuente de diseminación, y un riesgo para 
sus cuidadores, y propietarios de producciones de sub-
sistencia, los que toman contacto continuamente con los 
animales mientras los cuidan y conducen. 
Los caprinos y ovinos pueden padecer abortos e in-
fertilidad, y los animales jóvenes ictericia asociada a fallo 
multiorgánico. En estos animales se aisló Leptospira inte-
rrogans  Pomona  y Leptospira borgepetersenii Castellon, 
ambos genotipos patógenos también aislados en otros 
animales de producción, animales silvestres y el hombre. 
Casos clínicos de leptospirosis en pequeños rumiantes 
han sido informados en el noroeste y noreste argentino, 
la región cuyana y la llanura pampeana. 
El personal en contacto con estos animales debe to-
mar medidas preventivas, como manejar los animales con 
guantes y realizar estudios serológicos de control.
